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Abstract: This study describes the current situation of mutual aid system fi shery operation．This system intends 
to compensate damages caused by extraordinary event or unexpected accident, and to serve circumvent blockage 
in fi shery reproduction and to stabilize fi shery management，pursuant to Act on Compensation of Fishery Disaster 
（No.158 of 1964）．
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2011 2012 2013 1件あたり金額（千円） 指　　　数
件　数 金　額 件　数 　金　額 　件数 金　額 2011 2012 2013 件数 金額 １件あたり金額
漁 獲 共 済 14,048 261,728 14,408 273,599 14,326 277,171 18,631 18,989 19,347 102.0 105.9 103.8
養 殖 共 済 5,554 121,512 5,432 131,823 5,287 132,935 21,878 24,268 25,144 95.2 109.4 114.9
特定養殖共済 5,314 76,420 6,005 77,866 6,496 78,704 14,381 12,967 12,116 122.2 103.0 84.2
漁業施設共済 22,219 10,111 36,319 12,759 35,093 14,706 455 351 419 157.9 145.4 92.1
合 計 47,135 469,772 62,164 496,048 61,202 503.516 9,967 7,980 8,227 129.8 107.2 82.5
地 域 共 済 1,021 6,907 991 6,513 1,015 7,923 6,765 6,572 7,806 99.4 114.7 115.4
総 計 48,156 476,679 63,155 502,560 62,217 511,439 9,899 7,958 8,220 129.2 107.3 83.0
B.積立ぷらす
2011 2012 2013 1件あたり金額（千円） 指　　　数
件　数 金　額 件　数 　金　額 　件数 金　額 2011 2012 2013 件数 金額 １件あたり金額
漁 獲 10,976 9,097 11,812 9,717 12,158 10,097 829 823 830 110.8 111.0 100.2
養 殖 1,234 1,778 1,843 2,997 1,787 2,659 1,441 1,626 1,488 144.8 149.6 103.3
特 定 養 殖 6,497 2,509 6,893 2,663 7,041 2,723 386 386 387 108.4 108.5 101.1
合 計 18,707 13,384 20553 15,378 20,986 15,479 715 748 738 112.2 115.7 103.1
注 1）　年度（表２以下も同じ）
　 2）  A・Ｂの金額：単位：100万円、Bの金額：漁業者積立額  
















































































小 型 合 併 9,142 65,588 47,222 72.0 2,254 4.77 1,700 75.4 98.6 4,240 2,963 -2,409 46.30 6.279,016 63,698 45,767 71.9 2,252 4.92 1,700 75.5 96.9 4,062 2,385 -1,833 45.00 5.21
ま き 網 192 76,934 31,078 40.4 1,209 3.89 699 57.8 97.3 59 737 -227 30.70 2.37187 79,264 34,899 44.0 1,168 3.35 699 59.8 112 50 437 32 26.70 1.25
さんま棒受網 139 12,770 7,742 60.6 385 4.97 240 62.4 105 6 14 131 4.30 0.18147 15,615 10,567 67.7 679 6.42 405 59.7 138 39 178 95 26.50 1.68
底 び き 網 857 81,398 51,423 63.2 1,575 3.06 1,110 70.5 97.8 380 1,529 -1,064 44.30 2.97839 84,379 56,833 67.4 1,695 2.98 1,187 70.0 110 289 828 -319 34.40 1.45
船 び き 網 423 18,297 11,574 63.3 616 5.33 441 71.5 133 112 730 -554 25.40 6.30563 20,809 13,280 63.8 805 6.06 573 71.1 114 175 775 -542 31.00 5.83
い か 釣 り 272 10,817 4,782 44.2 201 4.20 134 66.6 109 60 49 18 22.00 1.02297 12,023 5,383 44.8 225 4.18 149 66.3 112 126 242 -166 43.40 4.49
かつお・まぐろ 313 43,198 13,208 30.6 369 2.79 235 63.8 105 102 199 -65 32.50 1.50330 44,321 13,969 31.5 357 2.56 233 65.2 105 99 298 -174 30.00 2.13
そ の 他 725 18,526 12,127 65.5 506 4.17 360 71.2 118 198 352 -206 27.30 2.90857 18,352 12,638 68.9 523 4.14 371 70.9 104 311 437 -285 36.20 3.45





さけ大型定置 571 47,564 39,701 83.5 1,902 4.79 1,189 62.5 104 164 1,880 -1,166 28.70 4.70595 47,298 39,811 84.2 1,886 4.74 1,176 62.4 100 135 585 124 22.60 1.46
そ の 他
大 型 定 置
351 30,566 23,994 78.5 1,147 4.78 716 62.4 98.2 73 552 -121 20.70 2.30
345 29,109 23,005 79.0 1,073 4.67 673 62.7 95.8 69 525 -125 20.00 2.39
小 型 定 置 880 10,016 7,885 78.7 478 6.06 351 73.5 106 299 348 -221 33.90 4.41937 11,020 8,715 79.1 529 6.07 389 73.6 110 346 350 -210 36.90 4.01
計 1,802 88,146 71,581 81.2 3,527 4.93 2,256 64.0 104 536 2,775 -1,508 29.70 3.881,877 87,428 71,530 81.8 3,488 4.88 2,239 64.2 99.9 550 1,460 -211 29.30 2.04
合　　計 14,048 428,892 261,728 61.0 11,342 4.33 7,724 68.1 101 5,765 9,921 -6,303 41.00 3.7914,326 440,460 277,171 62.9 11,887 4.29 8,100 68.1 105 5,790 7,631 -3,845 40.40 2.75




　 5） 指数：上→①の 2011年度＝ 100とする 2013年度の指数










































未満・小型定置＝ 60％、10～ 20トン＝ 50％、20～ 50ト































75  サケ・マス延縄、ブリ飼付、小型定置、大型定置 ワカメ・コンブ、テングサ





























別には岩手＝ 22,289件・8,664、宮城＝ 10,90 件・3,204、
福島＝ 471件・1,150、東日本大震災による支払共済金総
額 169億円中 3県が 130億円をしめる。金額が大きく詳細
の判明する岩手・宮城に立ちいると、岩手の共済別には、
漁獲＝ 318（漁船漁業 22・定置 245・1号漁業 51）、特定
養殖＝ 3,960（ワカメ・2,549、コンブ・1,023）、施設共済
＝ 4,340、休漁補償共済＝ 26、同様に宮城は漁獲＝ 32（漁





















































































































漁業種類 ①引受件数 参加率 ②漁業者積立額 ⑥払戻件数 払戻比率 ⑦払戻補填金 収支差
採 貝 ・ 採 藻
198 108.1 283 2 1.01 8 275





小 型 合 併
6,271 68.5 954 465 7.41 562 342
6,640 73.6 1,024 3,709 55.8 2,020 -996
ま き 網
165 85.9 1,552 49 29.6 443 1,109
175 93.5 1,909 82 46.8 2,846 -937
さ ん ま 棒 受 網
133 95.6 168 2 1.5 6 162
143 97.2 209 51 35.6 185 24
底 び き 網
929 108.4 1,187 286 30.7 631 556
1,015 120.9 1,312 387 38.1 1,343 -31
船 び き 網
448 105.9 507 119 26.5 496 11
599 106.3 585 325 54.2 1,148 -563
い か 釣 り
195 71.6 190 14 7.17 57 133
247 83.1 235 134 54.2 460 -225
か つ お・ ま ぐ ろ
211 67.4 472 22 10.4 92 380
252 76.3 538 119 47.2 736 -198
そ の 他
513 70.7 471 80 15.5 150 321
686 80.0 511 407 59.3 842 -331
計
8,865 73.4 5,499 1,037 11.6 2,437 3,062





さ け 大 型 定 置
898 57.2 1,823 281 31.2 2,170 -357
980 64.7 1,907 322 32.8 1,450 457
その他大型定置
307 87.4 1,170 64 20.8 715 455
320 92.7 1,166 166 51.8 1,760 -594
小 型 定 置
708 80.4 322 109 15.3 201 121
883 94.2 396 452 51.1 745 -349
計
1,913 106.1 3,314 454 23.8 3,087 227
2,183 116.3 3,468 940 43.0 3,954 -486
合　　計
10,976 78.1 9,096 1,493 13.6 5,531 3,565
12,158 84.8 10,123 6,219 51.1 13,867 -3,744
注 1） 上段→ 2011年度、下段→ 2013年度 





















計 1,109）を尋ねている。1’ 「地域の賛同」＝ 385、2’ 「掛
金が高い」＝ 339、3’ 「漁獲金額等が把握できない」＝
256、4’ 「保証水準が低い」＝ 182、5’ 「生産金額が安定し
ている」＝ 99、6’ 「加入推進を受けていない」＝ 85、が
主な結果である。2’ はＡの⑤と対応し、4’ は⑦の反面か









＝ 101、8’ 「資源管理計画の作成が困難」＝ 44、9’ 「履行
確認の作業が困難」41、10’ 「事務が煩雑」8（以下略）と
続く。同様に後者（262漁協の複数回答・合計 391）では、
11’ 「積立金の負担ができない」＝ 141、12’ 「経営規模が

























漁業種類 参加隻数または計画数 許可隻数 管理措置
大臣管理
沖合底曳 343 328（104.5） A～ E,　G
大中型まき網 78 74（105.4） A・B
遠洋マグロ延縄 71 270（26.2） A
近海マグロ延縄 120 306（39.2） A
遠洋カツオ一本釣り 37 43（86.0） A
近海カツオ一本釣り 34 45（75.5） A
太平洋サンマ 158 160（98.7） A











注 1）2013年 3月末現在。許可隻数は 2012年 8月 1日現在。
　　  （　）は参加隻数／許可隻数（％）。
　 2）知事管理・：業種ごとの計画数。複数業種を同一計画に
　 　  まとめている場合は、業種ごとにわけてカウント
　 3）A：休漁、B:漁獲量制限、C：漁獲物制限、D：漁具制限・改良

















































＝ 6、11・12年度＝ 1名休漁中により 5）、新制度が始まっ






















































また 2014年 3月末の計数である表 2とは少額のズレがあ
るが、全体的議論には影響しない。
まず 10トン未満の沿岸漁船漁業＝漁家の加入率は 5割













対象金額 共済限度額 共済金額 契約割合 加入率
採 貝 ・ 採 藻 18,627 15,074 12,724 84.4 80.9
1 0 ト ン 未 満 170,745 79,998 58,364 72.9 46.8
小 型 合 併 153,292 65,269 46,886 71.8 42.5
底 曳 型 26,857 13,682 10,339 75.5 50.9
特 定 型 11,751 9,029 5,855 64.8 76.8
一 般 型 101,584 34,774 25,032 71.9 34.2
船 曳 型 13,098 7,783 5,658 72.7 59.4
底 曳 網 6,153 5,159 4,052 78.5 83.8
ホ タ テ 貝 桁 網 4,542 4,226 3,471 82.1 93.0
1 0 ～ 2 0 ト ン 159,673 105,268 70,098 66.5 65.9
ま き 網 26,457 14,382 9,768 67.9 54.3
底 曳 網 16,485 12,980 9,369 72.1 78.7
ホ タ テ 貝 桁 網 30,539 27,764 21,555 77.6 90.9
船 曳 網 15,715 13,154 9,135 66.9 86.4
カ ツ オ・ マ グ ロ 20,021 15,036 6,488 43.1 75.1
2 0 ～ 1 0 0 ト ン 66,548 47,144 31,574 66.9 70.8
ま き 網 27,030 21,149 12,774 60.4 78.2
底 曳 網 15,086 13,274 11,489 86.5 87.9
船 曳 型 12,907 5,358 2,627 49.0 41.5
カ ツ オ・ マ グ ロ 5,321 2,234 876 39.2 42.0
1 0 0 ト ン 以 上 140,404 100,681 29,974 29.7 71.7
ま き 網 40,067 34,943 9,595 27.4 87.2
サ ン マ 棒 受 網 10,955 9,885 5,955 60.2 90.2
底 曳 網 26,935 21,680 5,512 25.4 80.4
イ カ 釣 り 9,118 4,009 1,388 34.6 43.9
カ ツ オ・ マ グ ロ 50,227 27,854 6,424 23.0 55.4
漁 船 漁 業 計 537,372 333,092 190,012 57.0 61.9
サ ケ 定 置 48,729 48,181 40,519 84.0 98.8
大 型 定 置 33,624 28,573 22,313 77.7 84.9
小 型 定 置 19,764 10,477 8,129 77.5 53.0
定 置 漁 業 計 102,118 87,232 70,862 81.2 85.4
合 計 658,118 435,400 273,599 62.8 66.1
注 1） 2013年 11月現在








































ば、2010年度末の 51.2％が 11年度末に 62.2％にはねあ
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資源管理・漁業経営安定対策の検討
―漁業を中心として―
小野　征一郎
（東京水産大学（現東京海洋大学）名誉教授 / 農林中金総合研究所客員研究員）
要旨：　漁業共済の現況を漁獲共済―漁業分野―を中心に検討する。漁業共済制度は「漁業災害補償法」
（1964年制定）を根拠法として、不漁や不慮の事故に見舞われたとき、保険（共済）の仕組みにより損
失を補填し、漁業再生産に寄与し、漁業経営の安定に資することを目的とする。それは資源管理を要件
とする積立ぷらすの前提となり、両者は漁業経営安定対策として位置づけられる。
キーワード：　漁業災害補償法、漁業共済制度、漁獲共済、漁業経営安定対策、資源管理
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